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Strategi global dalam pemberantasan nyamuk sebagai vektor dari DBD adalah 
melakukan pengendalian nyamuk secara terpadu dengan memaksimalkan 
partisipasi dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis gambaran 
pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian DBD yang 
dilakukan di Indonesia dan luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi literature review. Pustaka dilakukan secara online melalui beberapa 
website atau situs internet seperti MEDLINE, ScienceDirect, Garuda, dan Google 
Scholar. Penelitian ini dilakukan terhadap 21 artikel yang terdiri dari 17 artikel 
nasional dan 4 artikel internasional. Hasil dari penelitian ini program pemberdayaan 
masyarakat belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mengendalikan DBD. 
Program pemberdayaan masyarakat sebagian besar dapat mengubah pengtehuan 
masyarakat mengenai DBD. 
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